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Mælkeribruget i Danmark 1894,
Af Konsulent B. B øggild .
I d e t  je g  fo r 10de G ang sk a l u d a rb e jd e  den  aa rlig e  
M æ lk erib e re tn in g  til T id ssk rifte t, sk a l d e r  fø rs t h en p eg es  
p a a  d en  s to re  F o ra n d rin g , d e r  e r  fo re g a a e t i M æ lkerib ru - 
ge ts S tilling  h e r  i L a n d e t i de ti A a r 1884— 94. —  Ind til 
1884 v a r  D an m ark  e t k o rn u d fø re n d e  L and . D er v a r  en  
a a rlig  O v ersk u d su d fø rse l a f  26 Mili. P d . S m ør, 2— 3 H un­
d re d e  T u sin d e  levende  S vin  og 20 - 2 5  Mili. P d . F læ sk . 
K o rn u d fø rse len  v a r  i s tæ rk  A ftagen , m ed en s  O v ersk u d s­
in d fø rse len  a f  Klid og O liekager v a r  s teg en  til e t P a r  
H u n d red e  M illioner P d . aa rlig . Og tr in d t  i L a n d e t fan d te s  
p riv a te  S v in e s la g te rie r  sa m t F æ llesm æ lk erie r, hv is E je re  
som  R egel sa tte  P e n g e  til og h av d e  s to re  V an sk e lig h ed e r 
sa av e l v ed  a t  fa a  en  p a sse n d e  M æ ngde Mælk sam le t til 
B e a rb e jd n in g  p a a  e t S ted  som  v ed  a t  p ro d u c e re  S m ør, 
d e r  k u n d e  m a a le  sig m ed  H erre g a a rd e n e s .
A n d e lsm æ lk e rie rn e  i V estjy lland  b eg y n d te  d a  a t  til­
træ k k e  sig  O p m æ rk so m h ed  fra  alle  L a n d e ts  Egne. De 
fø rste  b leve an lag te  m eg e t billig  og a rb e jd e d e  til A ndels­
h a v e rn e s  fulde T ilfredshed , og d e rfo r b lev  d e r  i de føl­
gende  A a r  tro d s  de s tæ rk t fa ld en d e  S m ø rp rise r  an la g t 
flere og flere A n delsm æ lkerie r. —  A n d e ls tan k en  v an d t
m an g e  L a n d b o e re s  T illid, og  A n d e lss lag te rie t i H o rsen s 
o p re tte d e s . —  S a a  k o m  S v inesygdom m en . E x p o rte n  a f 
lev en d e  S vin  o p h ø rte , og de p riv a te  S v in e s la g te rie r  v ilde 
e lle r  k u n d e  ik k e  b e ta le  an ta g e lig e  P r ise r . S la g te rie t i 
H o rsen s  fa n d t d a  h u rtig  E fte rlign ing  m an g e  S ted e r, —  
og i A a re n e s  L øb  h a r  d e t v is t sig, a t h av e  v æ re t til 
s to r  F o rd e l fo r L an d e t, a t  vi h a v d e  fa a e t h jem lige  S lag te ­
r ie r , h v o rv ed  K o n ju n k tu re rn e  fo r B a c o n  h av e  k u n n e t v æ re t 
b e n y tte d e  i s tø rs t  m ulig  U dstræ kn ing . ,
A f A n d e lsm æ lk e rie r b lev  d e r  s ta d ig  an la g t flere, in d ­
til d e r  n u  n æ p p e  k a n  p a a v ise s  e t S ted , som  m a n g le r e t 
s a a d a n t. I B egynde lsen  v a r  d e t a le n e  e lle r fo rtrin sv is  
de  m in d re  Jo rd b ru g e re , d e r  o p re tte d e  M æ lk e n e rn e ; m en  
e f te rh a a n d e n  h av e  m a n g e  s tø rre  L a n d m æ n d  fa a e t Ø jnene 
op for, a t  d e t o g sa a  k a n  v æ re  fo rd e lag tig t fo r H erre - 
g a a rd e  a t  v æ re  m ed  i d isse  M æ lkerier. — M ange a f  T id s­
sk rifte ts  K o rre sp o n d e n te r  h av e  m a a tte t  o p h ø re  m ed  a t  
in d se n d e  M æ lk erireg n sk ab e r, e f te rh a a n d e n  som  de ere  
o p h ø rte  m ed  a t  d rive  se lv stæ n d ig t M æ lkeri, og som  
k a ra k te r is tisk  fo r T id en  b ø r  d e t n u  n æ v n es, a t  f. Ex. 
G a a rd e  som  E ta ts ra a d  V a le n tin e rs , G jeddesdal og  S alle - 
ru p g a a rd , i 1894 e re  b ievne  o p ta g n e  som  A n d e lsh av ere  
i to  fo rsk je llige  A n d e lsm æ lk erie r.
Ik k e  a len e  e re  F le r ta lle t  a f  B ø n d e rn e s  K ø er i L ø b e t 
a f  de  10 A a r  h u rtig  b iev n e  fo d red e  lige s a a  god t som  
e lle r b e d re  en d  de re sp e k tiv e  E gnes H e rre g a a rd sk ø e r  t id ­
lig e re ; m e n  de s id s te  A ars  V an sk e lig h ed e r m ed  E x p o rten  
a f  F ed ek v æ g  h a r  b ev irk e t, a t M alkekvæ get e r  fo rø g e t p a a  
F e d e k v æ g e ts  og F a a re h o ld e ts  B ekostn ing , og  a lt im en s 
e r  K o rn u d fø rse len  a ftag en  s tæ rk t sam tid ig  m ed , a t  H vede 
og F o d e rk o rn  e r  b lev en  in d fø rt i s tig en d e  M asser, og 
den  a a rlig e  O versk u d sin d fø rse l a f  K lid og O liekager e r  
n a a e t  op til 3— 400 Mili. P d . —  A nd e lsm æ lk e rie rn es  
P ro d u k t h a r , g an sk e  v is t i F o re n in g  m ed  e t stig en d e  
M arg arin e fo rb ru g  (18— 19 Mil. P d . aa rlig ), fo rø g e t L a n ­
d e ts  O verskudsud fø rse l a f  S m ør sa a led es , a t  d en  1893— 94 
e r  n a a e t  op  til 82,8 Miil. P d . ; og  sam tid ig  v a r  d e r  en
7*
O verskudsud fø rse l a f  82600 S v in  og 85 Miil. P d . S k in k er 
og B aco n .
D ette  h u rtig e  S ystem sk ifte , d e r  sæ rlig  k a ra k te r is e re s  
ved , a t  L a n d e ts  ifo rve jen  b e ty d e lig e  O verskudsud fø rse l 
a f  S m ør og F læ sk  e r  m e re  en d  tre d o b le t i  k o r te re  T id 
en d  10 A ar, m a a  ik k e  ta b e s  a f  M inde, n a a r  d a n sk e  
L a n d m æ n d  nu  b e k y m re d e  o v e r T id e rn e s  U gunst se  F re m ­
tid e n  m ø rk t i M øde. — D er k a n  v æ re  delte  M eninger 
om  d e tte  e lle r h in t  S k rid t i U dvik lingen  h a r  v æ re t vel 
overve je t, —  d e t k a n  v æ re  tv iv lso m t om  a lle  U dgifterne  
til S ta lde , M æ lkerie r og S la g te rie r  h a v e  v æ re t n ø d v e n d ig e ; 
m e n  d e t m a a  b e tra g te s  so m  en  s to r  og g læ delig  K jen d s- 
g je rn ing , a t  de d a n sk e  L a n d m æ n d  i T ide in d sk ræ n k e d e  
K o rn sa lg e t og fo rb e d re d e  H ysdyrho lde t, saa le d e s  a t  L a n ­
d e t n u  s ta a r  fu ld t ru s te t til a t  d ra g e  N ytte  a f  V e rd e n s­
m a rk e d e ts  m æ rk v æ rd ig e  lave  S æ d p rise r. —  D et k an  
v æ re  tv iv lsom t fo r d e n  en k e lte  L an d m a n d , i h v o r s to r  
U d stræ k n in g  h a n  sk a l in d sk ræ n k e  D y rkn ingen  a f  de 
K o rn so rte r , d e r  ik k e  læ n g e re  k a n  sæ lges fo rde lag tig , og 
h v o rv id t h a n s  J o rd  n u  k a n  b æ re  U dg ifte rne  til e n  in te n ­
siv  D yrkn ing ; m e n  d e r  e r  ik k e  T vivl om , a t  d e t s to re  
F le r ta l a f  L a n d m æ n d  sk a l læ gge H ovedvæ gten  p a a  a t 
tilv e jeb rin g e  F o d e r  til K ø er og S vin  og p a a  a t  p ro d u c e re  
S m ø r og F læ sk  s a a  b illig  so m  m ulig t u d e n  a t  s la a  a f  
p a a  F o rd r in g e rn e  til K valite ten . —  S y stem sk ifte t m a a  
b e te g n e s  som  e n  he ld ig  U dvikling, og de  F e jl, d e r  v ise 
sig  a t  v æ re  b e g a a e d e , m a a  m a n  søge a t  re tte .
H vorledes v ilde  T ils ta n d e n  og U d sig te rn e  fo r F re m ­
tid e n  h a v e  v æ re t, hv is F le r ta lle t  a f  d a n sk e  L an d m æ n d  i 
E f te ra a re t  1894 e n d n u  h a v d e  v æ re t b e lav ed e  a le n e  eller 
h o v ed sag e lig  p a a  K o rn sa lg  ? — E n d n u  e r  d e r  dog  M ulig­
h e d  fo r a t  p ro d u c e re  B a c o n  m ed  F o rd e l, og  P r ise rn e  
p a a  gode K æ lvekøer e r  e t V id n esb y rd  om , a t  d e r  en d ­
n u  e r  S andsyn lighed  for, a t  M æ lk ep ro d u k tio n en  k a n  v æ re  
fo rde lag tig .
A a re t 1893— 94 b eg y n d te  in g en lu n d e  m ed  gode Ud­
s ig te r  fo r e t ø k o n o m isk  g o d t R esu lta t. — S o m m eren  1893
h av d e  i de fleste  a f  L a n d e ts  E gne g ivet en  lille H øst, og 
b a a d e  Hø og H alm  sto d  u sæ d v an lig  h ø jt i P ris , fo rd i 
L a n d e n e  V est og Syd fo r os, d e r  tilde ls  h a v d e  h a v t lige­
frem  M isvæ xt, m a a tte  skaffe sig T ilfø rsel b a a d e  a f  Hø 
og  H alm . I S o m m er- og  E f te ra a rs m a a n e d e rn e  v a r  d e r  
ikke  faa , sæ rlig  m in d re  jy d sk e  L an d b ru g , d e r  so lg te  Hø 
en d o g  til 3— 4 Ø re pr. P d ., m en  d a  d e t m ed  s a a  hø je  
P r is e r  b lev  v an sk e lig t fo r E x p o rtø re rn e  a t  finde fo rd e l­
ag tig  A fsæ tn ing , gik i nog le  T ilfæ lde H an d e len  tilb ag e , 
og adsk illige  a n d re  L a n d m æ n d  æ rg re d e  sig  i V in te re n s  
Løb over, a t  de  ikke  h av d e  so lg t s to re  P a r t ie r  H ø og 
H alm , m ed en s  P r is e rn e  h av d e  v æ re t hø je . — Som  sæ dvan lig  
e f te r  en  lille H øst v a r  d e r  de  fleste  S te d e r  god t F o rs lag  
i F o d e re t, dels fo rd i m a n  v a r  sp arso m m elig  m ed  det, og dels 
fo rd i d e t i og  fo r sig  v a r  d rø jt og n æ re n d e , h v o rtil kom , a t  
V in te re n  v a r  m ild  og god. —  Og d a  m a n  n a a e d e  A pril 
v a r  F ry g te n  fo r F o d e r tra n g  o v e rs ta a e t. F o ra a re t  ko m  
tid lig  og fru g tb a rt, s a a  a t  U db in d in g en  k u n d e  finde S ted  
2— 3 U ger tid lig e re  en d  sæ d v an lig t, ik k e  fo rm ed e ls t F o d e r­
tra n g , m en  fo rd i G ræ sn in g en  o p fo rd red e  til det. E ndog  
s to re  G aa rd e  sa tte  K ø ern e  p a a  G ræ s i S lu tn in g en  a f  
A p ril, og i de fø rs te  D age a f  Maj v a r  U db in d in g en  
alm indelig .
I T ab . I e r  p a a  sæ d v an lig  M aade u d a rb e jd e t en  
O v e r s i g t  o v e r  V i n t e r f o d r i n g e n  o g  U d b y t t e t  d e ra f  
p a a  22 G aard e , d e r  e re  b e liggende  i L a n d e ts  fo rsk jellige 
E gne lige fra  d e t no rd lig e  Jy llan d  og til S u k k e rd is tr ik te rn e  
i M aribo  A m t. —  Som  T a b e llen  v iser, a rb e jd e r  m a n  p a a  
de  22 G aard e  u n d e r  m eget fo rsk jellige F o rh o ld  og efte r 
in d b y rd e s  m eg e t a fv igende  P r in c ip e r . N ogle søge a t  n a a  e t 
go d t R e su lta t v ed  a t  an v e n d e  e t rige lig t F o d e r, m ed en s  
a n d re  p rin c ip m æ ssig  søge a t  u n d g a a  de s to re  U dgifter, 
og Nr. 9 u n d la d e r  endog  h e lt a t  an v e n d e  in d k jø b te  F o d e r­
stoffer. —  E nkelte  e re  se lv  m eg e t u tilfredse  m ed  d e t ø k o n o ­
m iske  U dbytte , sa a le d e s  sæ rlig  N r. 3, d e r  e r  en  gam m el 
K o rre sp o n d en t, hv is R e g n sk ab  ik k e  h a r  v æ re t in d se n d t 
d e t s id s te  P a r  A ar, m en  som  ia a r  frem se n d e r d e t m ed










































































































































































































1 1 116 21 28 14 185 233 107 583 923 5,0 776 216 3274
2 2 78 31 17 15 185 — 32 128 133 768 1061 5,7 — 720 5313 —
3 — 142 42 19 18 203 190 — 336 326 388 1240 6.1 380 - — 8451’)
4 -  — 90 62 13 15 223 144 163 494 327 33 1161 5,2 1653 - — 7788*)
5 5 36,7 41 14 22 216 161 322 322 — 578 1383 6,4 — 556 3466 164
6 6 43 30 19 9 197 — - 558 326 140 1024 5,2 698 233 1676 3333*)
7 7 159 57 18 16 212 196 — 749 191 126 1262 6,0 151 - 4528 -
8 8 66 47 20 12 196 — 61 — 68 369 498 2,5 473 1036 — 1950
9 9 165 36 13 15 194 — — — — 520 520 2,7 — 727 — -
10 — 77 56 14 13 185 — — 106 299 688 1093 5,9 — 1039 — 3324
11 24 207 45 13 19 197 147 41 342 221 142 893 4,5 300 127 6562 —
12 12 170 41 18 20 207 207 — 410 439 397 1453 7,0 647 — 8470 —
13 13 82 66 24 11 216 — — 511 408 467 1386 6,4 817 366 — 7805
14 14 100 53 24 10 203 53 — 82 488 380 1003 4,9 424 424 5919 581
15 15 36 50 16 — 189 — — 284 150 345 779 4,1 1333 - 250 2000
16 16 178 30 16 16 208 — — 374 353 195 922 4,5 600 569 3947 1974
17 17 32 66 3 — 198 101 84 177 172 177 711 3,6 - 3750 7188 -
18 — 22,5 — — — 181 86 243 726 932 - 1987 11,0 462 — 3200 4711
19 25 176 20 17 15 210 — — 138 402 158 698 3,3 1137 114 - 2841
20 20 110 45 23 4 199 — 224 175 305 331 1035 5,2 383 227 3069 613
21 23 270 36 14 25 181 15 — 142 291 472 920 5,1 556 1000 1398 5136
22 22 175 59 23 11 222 100 531 258 249 1138 5,1 457 800 7700
* ) E t Læ s H ø regn et t i l  1200 Pd. naar Intet andet opgives, og en G ivt til 5 Pd. 
**) En Tønde Kunkelroer, Gulerødder og  R utabaga regn et t il  180 Pd., en Tønde 
Turnips t il  160 Pd.
*) Sukkerroeaffald.
paa 22 Gaarde.
P ro d u ce re t p r. Ko. M ælke­
forb rug
pr. 100 P d . op- 

























































































2414 79 79 191 14 427 30,1 12,6 91,57 15,00 28,41”) 17 2 Bøtter
1500 41 23 102 61 285 32,5 13,9 97,30 15,80 29,30”) 15 — Vand og Is
2100 71 56 90 50 645 26,2 15,1 97,00 12 00 29,00”) 21 9 B & W’s Centrif.
3310 101 108 112 8 455 26,6 14,7 97,93 11,00 29,22 24 5 K & H’s Centrif.
3027 109 126 79 69 945 27,1 13,6 95,16 13,49 30,40”) 9 — Alfa-K-Centrif.
2147 71 — 120 — 872 29,5 - 93,35 — 32,00”) 10 — Mælkekjærning
2617 97 104 146 — 344 26,3 12,0 96,10 10,00 30,00”) 28 — Alfaturbine
1806 69 6 94 — 744 25,5 13,9 94,00 16,00 — 15 4 K & H’s Centrif.
1083 36 — 87 8 450 29,3 - 93,75 — 28,75 25 - Bøtter
2599 97 99 80 25 412 26,3 13,6 88,09”) 11,00 30,17”) 12 3 Alfa Pony
2811 93 64 135 12 681 28,6 14,6 97,00 14,50 29,00”) 102 28 B & W’s Centrif.
2339 78 — 146 132 746 27,9 - 100,00 14,00 30,70”) 40 — Alfa-Seperator
2694 96 38 99 28 1024 27,9 14,8 97,40 13,50 27,10 20 — Laval’s Centrif.
3699 — — — — — 27,2 12,6 88,12”) 12,00 27,77”) 29 10 B. & W’s Centrif.
2080 70 8 125 — 874 28,5 14,6 93,00 18,00 31,80”) 12 — Bøttor
2084 76 65 121 26 634 26,7 13,6 100,35 12.00 30,41”) 33 — Alfa-Seperator
3751 77 58 103 282 731 33,8 14,7 93,00 20,00 29,3”) 2 24 Is
3679 142 187 111 — 371 25,2 12,6 95,96 14,00 29,50”) 4 — B & W’s Centrif.
1949 70 25 139 79 582 27,8 16,7 92,87 12,00 27,63”) 50 — B & W's Centrif.
2342 92 22 92 12 983 24,4 14,8 94,50 14,00 29,20”) 34 2 Alfa Turbine
2542 88 18 94 97 868 28,1 16,9 96,00 12,00 31,80 82 — B & W’s Centrif.
3017 100 50 112 13 819 28,1 15,7 97,00 12,33 29,33 44 B & W’s Centrif.
) G jennem snitspris for hele Aaret.
d en  B em æ rkn ing , a t  h a n  n æ s te n  sk a m m e r sig  v ed  det 
r in g e  M æ lkeudby tte , m e n  m e n e r, a t  R e g n sk a b e t i S agens 
In te re sse  ik k e  b ø r  h o ld es  tilb ag e , d a  d e t v ise r, h v o r 
d a a r lig t R e su lta te t k a n  væ re .
S u n d h e d s tils ta n d e n  b la n d t K ø ern e  h a r  he le  A a r e t 
v æ re t u p a a k la g e lig ; m e n  nog le  K o rre sp o n d e n te r  m eddele , 
a t  K æ lvn ingen  dels m ed  og d e ls  im od  d e re s  Villie b liv e r 
se n e re . —  E rin d re s  m a a  d e t, a t  de  gode S m ø rp rise r  i 
S o m m eren  1893, d e r  sk y ld tes  M isvæ xten  i S y deng land , 
H olland , F ra n k r ig  og Irlan d , fo ran led ig e , a t  F o lk  s trax . 
d a  V in te rsm ø rre ts  A fsæ tn ing  try k k e d e s  a f  K o lo n ia lsm ø r­
re t, b eg y n d te  a t  d rø fte , h v o rv id t V in te rk æ lv n in g en  ikke  
b u rd e  in d sk ræ n k e s  e lle r opgives, og F o ra a rsk æ lv n in g e n  
a t te r  b u rd e  b live  m e re  a lm indelig . —  F le rta lle t a f  L a n d ­
m æ n d e n e  v a re  vel k la re  over, a t  e t en k e lt e x cep tio n e lt 
A a r ik k e  m a a tte  fo ran led ig e  en  g jen n e m g rib e n d e  F o r ­
a n d rin g  a f  u b e reg n e lig  B e ty d n in g ; m en  de fa ld n e  U d ta ­
le lse r  b leve  dog  nog le  S te d e r  ta g n e  til In d tæ g t som  F o r ­
sv a r  fo r sa av e l d en  en d n u  fra  gam m el T id  b e v a re d e  
F o ra a rsk æ lv n in g  som  fo r d en  a f  enke lte  M æ nd y n dede  
»K æ lvning hele  A a re t ru n d t.«
S a a le d e s  p a a  L a n g e lan d . D ér h a r  m a n  o n d t ved  a t 
k om m e til F o rs ta a e ls e  a f , a t  d en  gam le V e lstan d sk ild e , 
H v ed esa lg , ik k e  vil tilfø re  Ø en d en  sæ d v an lig e  Ind tæ gt. 
A n d e lsrn æ lk e rie r m ed  15— 20000 P d . M ælk daglig  om  
S o m m e re n  m o d tag e  v ed  Ju le tid  k u n  g o d t 4000 P d . Mælk. 
D ette  F o rh o ld  fo ra n le d ig e d e , a t  je g  v ed  et F o re d ra g s ­
m ø d e  i R udk jøb ing  p a a p e g e d e , a t  sa a v e l fo r B illigheden  
a f  M æ lkens P ro d u k tio n  so m  fo r S m ø rre ts  E n sa r te th e d s  
og G odheds Skyld  e r  d e t so m  R egel he ld ig st, a t  m in d s t 
H alvdelen  a f  K ø ern e  kæ lve i de  t r e  M aan ed er, N ovem ­
b e r, D ec e m b e r og J a n u a r , m e d e n s  K æ lvn ing  i Ju li, A u­
g u st og S e p te m b e r b ø r  u n d g a a s , fo rd i d isse  K ø ers  M ælk 
b liv e r fo r dy r sæ rlig  i  de  s id s te  V in te rm a a n e d e r. — D en 
s to re  K reds a f  t i ls te d e v æ re n d e  m in d re  Jo rd b ru g e re  sy n ­
te s  a t  v æ re  ligegyldige fo r  S p ø rg sm a a le ts  B etydn ing . 
E n k e lte  s tø rre  Jo rd b ru g e re  in d rø m m ed e  R ig tigheden  a f
m in e  U d ta le lser. E n  a n fø rte , a t  A ugust K æ lvere  k u n d e  
give m eg e t M ælk, m en  h a n  k u n d e  ik k e  op lyse F o d e re ts  
M æ ngde fo r hele  A are t. Og en  a n d e n  s to r  K væ gholder 
v ilde hæ v d e , a t  F o ra a rsk æ lv e re  gave d en  b illigste  Mælk, 
m en  i d e t R eg n sk ab , h v o rtil U d ta le lsen  s tø tte d e s , v a re  
G ræ sd ag en e  ik k e  in d d ra g n e  i V æ rd ib e reg n in g en , s a a  a t 
d e r  ik k e  b lev  ta g e t H ensyn  til, a t  F o ra a rsk æ lv e re  n ø d ­
vend ig  fo r a t  give e t g o d t R e su lta t k ræ v e  en  god  E rn æ ­
rin g  he le  S o m m eren , og a t  T ils ted ev æ re lsen  a f  m an g e  
F o ra a rsk æ lv e re , d e r  sku lle  vedb live  a t  m alke  e fte r In d ­
b in d in g en , um uligg jø r B en y tte lsen  a f  adsk illig  E fte ra a rs -  
g ræ sn in g , so m  et s to r t  A n ta l V in te rk æ lv e re  k a n  n ø jes  m ed.
K r a f t f o d e r f o r b r u g e t  v a r  s t o r t .  Selv  om  P ris e rn e  
om  E f te ra a re t  og fø rs t p a a  V in te ren  v a re  fo rho ldsv is hø je , 
tu rd e  de fleste  F o lk , d a  B eh o ld n in g en  a f  Hø og H alm  
v a r  m in d re  en d  sæ dvan lig , ikke  la d e  v æ re  m ed  a t  g jø re  
s to re  Indk jøb . —  I V in te ren s  Løb fand t d e t billige S o rte ­
h av sb y g  Vej til adsk illige  K o s ta ld e ; m en  o g saa  an d re  
nye F o d e rs to ffe r o m ta le s  i de in d se n d te  B e re tn in g e r. — 
F ra  L o lland  sk riv es  m ed  T ilfred sh ed  om  e t M elassefoder, 
d e r  sæ lges fra  S u k k e rfa b rik k e n  i N akskov , og som  h o v ed ­
sagelig  b e s ta a r  a f  M elasse og H vedeklid  m ed  en  lille T il­
sæ tn in g  a f  P a lm ek ag em el. — Om S e sa m k a g e r fo rlyder 
k u n  T ilfred sh ed ; m en  om  S esam affa ld  e lle r S esam klid  
sk r iv e r  en  jy d sk  K o rre sp o n d e n t, a t  h a n  h a r  a n v e n d t 2000 
P d . å  2 ,50 Ø re, som  s a a  g o d t ud , og som  K ø ern e  g je rn e  
a a d , m en  U dby tte t g ik  b ra t  ned , d a  F o d rin g e n  m ed  dem  
b eg y n d te ; de v a re  o m tre n t v æ rd ilø se ; og d a  de  slap  op, 
g jo rd es  d en  m o d sa tte  Iag ttag e lse , a t  d e t g jo rde  in g en  
n æ v n ev æ rd ig  F o rsk e l, e n ten  de b leve  a n v e n d te  e lle r ej.
R a p sk a g e rn e  v a r  d e t en d n u  v æ rre  m ed  end  tid ligere . 
De v a re  d y re  og d aarlig e , —  e lle r d e t e r  m a a sk e  rig tig e re  
a t  sige, a t  d e r  v a r  m eg e t fa a  æ g te  og  su n d e  R a p sk a g e r  
i H andelen , m ed en s  K ag er a f  fo rsk je llig  a n d e t F rø  u d ­
b ø d es  u n d e r  N avn  a f  R a p sk ag e r. Og d e t b ø r endog  
n æ v n es, a t  f. Ex. e t A nde lsm æ lkeri, h v o r m a n  m en te  a t  
hav e  s ik re t sig  en  god V are  til høj P ris , fik e t Stof, som
K ø ern e  n ød ig  v ilde æ de, og som  gav  M æ lken en  styg 
A fsm ag. —  T ab . I v ise r  d e rfo r  o g saa , a t  k u n  H alvdelen  
a f  K o rre sp o n d e n te rn e  h a v e  fo d re t m ed  R a p sk a g e r, og a t  
e n d n u  fæ rre  h av e  a n v e n d t dem  i sæ d v an lig  M æ ngde.
H vad V in te rfo d rin g en s  Indflydelse p a a  S m ø rre ts  
K valite t iøv rig t a n g a a r, m a a  de t frem hæ ves, a t  N r. 13 
tro d s  F o d rin g  m ed  en  s to r  M æ ngde T u rn ip s-  og B om ­
u ld sfrø k a g e r s tad ig  p ræ s te re d e  e n s a r te t  og fint S m ør, —  
e t R esu lta t, som  K o rre sp o n d e n te n  u d e lu k k en d e  tilsk riv e r 
om hyggelig  P a s te u r ise r in g  a f  F lø d en , hv ilken  E rfa rin g  og­
s a a  sy n te s  a t  b e k ræ fte s  v ed  d en  fornylig  i A a rh u s  a f­
ho ld te  jy d sk e  U dstilling  a f  V in te rsm ø r.
S am m e K o rre sp o n d e n t sk riv e r  b la n d t a n d e t:  »M ælke­
m æ n g d en  e r  lid t m in d re  pr. Ko. M æ lken v a r  p a a  
G rund  a f  F y ld e fo d e re ts  K n ap h ed  fo r dy r a t  p ro d u c e re  
s id s te  V in te r. D er m a a tte  g ives fo r m eg e t K raftfoder.«  
Og i O v eren sstem m else  h e rm e d  m a a  d e t n æ v n e s , a t  en  
væ sen tlig  G rund  til d e t r in g e  M æ lkeudby tte  hos N r. 3, 
m a a  d e t a n ta g e s  a t  v æ re , a t  A vlet h a v d e  v æ re t s a a  lille, 
a t  d e r  m a a tte  o p fo d res  en  D el 2 A ar gam m el H alm ; 
th i d a  m a n  b eg y n d te  a t  a n v e n d e  d e tte , gik M æ lkeud­
b y tte t ned .
F o r  a t  sam m en lig n e  V in te re n s  M æ lkeudhy tte  a f 
F o d rin g en  m ed  de fo re g a a en d e  V in tre  e re  T a b e lle rn e  II 
a  og II b u d a rb e jd e d e  p a a  sæ d v an lig  M aade, id e t Hø 
og R o d fru g te r e re  o m sa tte  til K ra ftfoder ved  R e d u k tio n  
e fte r fø lgende F o rh o ld s ta l:
100 P d . K r a f t f o d e r ..................................  —  100
100 — K lø v e r h ø .....................................................  — 40
100 — E n g h ø ............................................................  — 3 3 7 3
100 — G u le rødder og R u n k e l r o e r ..................—- 10
100 — T u rn ip s , R u ta b a g a  og S ukk erro eaffa ld  —  8
100 — K a r to f le r ......................................................  —  25
V ed F o d e re ts  B ereg n in g  til P e n g e  e r  K ra ftfo d e ren -
lied en  s a t  til 4 1/* Ø re*), m e d en s  dog  de om  V in te re n  
b ru g te  O liekager e re  b e re g n e d e  til 6 Ø re pr. P d . — I 
T ab . 2 b  e r  en d v id ere  ia a r  in d fø rt den  F o ra n d rin g , a t  
ikke  »M ælkens P ro d u k tio n sp r is  i Ø re pr. Pd .«  g jø res  til 
G jen stan d  fo r S am m en lign ing  fo r de  tre  A ar, m en  d e r­
im od M æ ngden  a f » K ra ftfo d e ren h ed e r fo rb ru g t til 100 
Pd. M ælk«, d e r  n u  fo r tre d ie  G ang  e r  u d re g n e t i T ab . 
I I  a. Og sæ rlig  fo r a t  u n d g a a  fejlag tig  B edøm m else  a f 
T a lle n e  i d en n e  R u b rik  m a a  de t b rin g es  i E rin d rin g , a t  
h e r  ikke  e r  T ale  om  a len e  fu ldm alkende  K ø ers  M æ lke­
ydelse  i nogle V in te rm a a n e d e r ; m e n  T a lle n e  gjæ lde 
M æ lk ep ro d u k tio n en  fra  he le  B e sæ tn in g e r fra  In d b in d in g  
til U db ind ing  e lle r fra  1ste N ovbr. til 30 A pril, s a a  d e ri 
in d b e fa tte s  sa a v e l K vier som  K a ste re  og O verløbere  lige­
som  de Ind iv ider, d e r  kæ lvede  i F o ra a rsm a a n e d e rn e , og 
so m  d e rfo r  v a re  m eg e t u fo rd e lag tig e  M æ lk ep ro d u cen te r 
a t  a rb e jd e  m ed  i d e t T id sru m , V in te rfo d rin g e n  o m fa tte r.
M an b ø r  fæ ste  O p m æ rk so m h ed en  p a a  d en  F o rsk je l, 
d e r  e r  i P ro d u k tio n sp r ise n  a f  M æ lken sa av e l h o s  de 
forsk jellige K o rre sp o n te r  so m  hos d en  en k e lte  L a n d m a n d  
i de fo rsk je llige  A ar. —  D er m a a  sa a le d e s  læ gges M æ rke 
til, a t  Nr. 5, d e r  i 1892— 93 h av d e  e t u h e ld ig t R e su lta t, id e t 
e n  M æ ngde a f  K ø ern e  v a re  O verløbere , so m  ikke  k u n d e  
b e ta le  d e t fo røgede  F o d e r , d e r  b lev  b u d t dem , ia a r  e r  
n a a e t  tilb ag e  til de  sæ d v an lig e  tilfred sstillen d e  F o rh o ld .
E r d e r  fæ rre  K æ lvere  i en  B esæ tn in g  end  fo re g a a - 
e n d e  A ar, m a a  F o d e re t so m  R egel fo rm in d sk e s , d a  
R e su lta te t e lle rs  b liv e r u g u n stig e re . Og d e t e r  k u n  faa  
B esæ tn in g e r, d e r  k u n n e  b e ta le  e t s to r t  F o d e r  (10 K ra ft­
fo d e re n h e d e r og d e ro v e r daglig). —  Nr. 2 og 12 p ro d u ­
c e re r  M æ lken dyrt, m ed en s  flere a f  de sp a rso m t fodrede  
jy d sk e  B esæ tn in g e r N r. 8, 9 og 19 saav e lso m  de n o g e t 
s tæ rk e re  fo d red e  Jy d e r h o s Nr. 1, 10 og 15 k la re  sig 
go d t i S am m en lig n in g  m e d  de rø d e  K øer (se T ab . V).
I Beretning for 1892—93 var en Kraftfoderenhed beregnet
til 5 Øre med Undtagelse af Oliekagerne, der beregnedes til
6 Øre pr. Pd.




*) Tallet er for stort, fordi Kraftfoderet til Tyre og Ungkvæg ved en Fejltagelse 
blev medregnet.
—  N r. 17 h a r  en  h o llan d sk  B esæ tn ing , d e r  k a n  o m sæ tte  
e t s to r t  F o d e r, og d en  n ye  K o rre sp o n d e n t Nr. 18, d e r  
e r  en  sæ rlig  k y n d ig  M æ lkerim and , h a r  jo  en  hel e x c e p ­
tio n e l B edrift.
E t u sæ d v an lig  g o d t R e su lta t i  R e tn in g  a f  billig 
M æ lkep roduk tion  e r  ia a r  n a a e t  h o s Nr. 14, d e r  h a r  
fo røge t A n ta lle t a f  tid lige  K æ lvere  og sam tid ig  fo rm in d ­
sk e t F o d e re t, som  sa a le d e s  sy n es tid lig e re  a t  h av e  v æ re t 











































Kælvende Høer I 47 30 Decbr. 6702 4077 60,83
Kælvende Køer I I 21 14 Decbr. 4308 3642 84,53
Kastende Køer 4 — 3978 3939 99,20
Overløbere 4 — 3108 2972 95,57
Kælvende Kvier 21 12 Decbr. 4353 3590 82,47
do 1 8 Maj 2649 2828 106,76
Kastende Kvier 2 — 2970 3402 114,55
Ia lt . . . 100 5438 3815 70,15
Udsættere 15 4897
b e d re  V in te ru d b y tte , a t  d e t v is tn o k  sky ldes god K valite t 
a f  h je m m eav le t F o d e r. T il y d erlig e re  B elysn ing  a f  d en n e  
B esæ tn in g s P ro d u k tio n se v n e  k a n  a n fø re s  fø lgende S a m ­
m enstilling  a f  M æ lkeudby tte  fra  x/io 93— 3%  94, a l ts a a  
fo r e t h e lt A ar, h v o r en  G ræ sdag  i Maj, Ju n i og Ju li er 
s a t  til 10 F o d e re n h e d e r, m e n  en  G ræ sd ag  i A ugust, 
S e p te m b e r og O k to b e r til 8.
T a b . III in d e h o ld e r  en  O v e r s  i g t  o v e r  S o m m e  r f  o d ­
r i n g e n  o g  U d b y t t e t  a f  d enne . — Som  fo ran  frem h æ v et, 
ko m  F o ra a re t  tid lig  m ed  r e t  god  G ræ sning . Og so m  i R u ­
b r ik k e n  »A nm æ rkn ing«  an fø rt, m ed d e le  flere  K o rre sp o n - 
te r , a t  de hele  S o m m eren  h av e  h a v t rige lig  G ræ sning . 
A n d re , sa a le d e s  N r. 13, h av e  vel h a v t K ø ern e  p a a  G ræ s 
he le  S o m m eren , m en  M ark ern e  v a re  ik k e  s a a  gode som  
ø n sk e lig t, fo rd i K løverne h a v d e  sp ire t d aa rlig  i 1893; og  
a t te r  a n d re  m a a tte  ta g e  K ø ern e  p a a  S ta ld  en  eller en d - 
o g saa  to  G ange, fo rd i G ræ sse t b e d re  p a sse d e  til S ta ld ­
fodring  en d  til A fgræ sning. Nr. 16 so r te re d e  K ø ern e , 
sa a le d e s  a t  de  i Ø jeb likket b e d s te  M alkere b leve  u d e  
p a a  d en  b e d s te  G ræ sning , m e d e n s  d en  a n d e n  H alvdel 
s to d  p a a  S ta ld  i to  M aan ed e r og b lev  fo d re t m ed  g ro v t 
G ræ s, R ug  m ed  V in te rv ik k e r og a n d e t S o m m ers ta ld fo d e r 
s a m t e t  s to r t  L æ s B ræ n d e n æ ld e r daglig.
Med U ndtagelse  a f  Nr. 14, h o s hvem  K ø ern e  g ræ sse  
p a a  e t E n g a rea l, som  gav  god  G ræ sn ing  i 1893, og Nr. 
20 og 22 h av e  alle  K o rre sp o n d e n te rn e  h a v t m ere  Mælk 
i S o m m eren  1894 end  i 1893, og Nr. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 
13, 15, 19 og 21 h av e  h a v t m eget m ere , h v ilke t e r  e t 
u tv iv lsom t V id n esb y rd  om , h v o r m eg e t b e d re  G ræ sn ingen  
h a r  v æ re t i 1894 end  i 1893.
S am m en lignes T a llen e  i tie n d e  og i s id s te  T a lræ k k e  
i T ab . III, vil m a n  finde, a t  d e r  d e rim o d  e r  nog le  a f 
K o rre sp o n d e n te rn e , d e r  h av e  b ru g t m ere  M ælk til é t P d . 
S m ør i 1894 en d  i 1893. H os Nr. 12 e r F o rh o ld e t b le ­
v e t fo rb e d re t og lige ledes h o s N r. 2 ; m en  h o s m an g e  
a n d re  sy n es S m ø ru d b y tte t a f  M æ lken a t  h av e  v æ re t 
tem m elig  lille i S am m en lign ing  m ed  1893. —  N r. 13 
m ed d e le r ved  A n a ly se rin g en  a f  S k u m m etm æ lk en  a t  have  
fa ae t k o n s ta te re t, a t  C en trifugen  h a r  sk u m m et lige sa a  
r e n t  som  tid lig e re ; m en  iøvrig t synes T a llen e  i T ab . III 
a t  v idne om , a t  m an  ik k e  m a a  s la a  sig til R o m ed, a t 
C en trifugen  sk u m m er n o k  godt, n a a r  b lo t d e t e r  en  
A lfa sep a ra to r, m an  h a r  a t  a rb e jd e  m e d ; th i hos Nr. 5, 
7 og 16 e r  F o rb ru g e t rig tignok  s te g e t saa led es , a t  m an
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1 108 157 2057 74 86 191 14 243 27,3 12,5 81,58 15,00 28,41') _
2 78 167 2551 97 77 101 65 353 25,8 15,2 81,10 16,90 29,30*) 1,60
3 142 161 1561 54 23 90 60 502 27,0 15,0 80,00 12,00 29,00*) 1,00
4 86 108 2333 78 70 99 29 475 29,3 14,7 79,48 11,00 27,52 1,00
5 33,1 149 2539 78 128 79 118 366 32,1 13,9 80,51 13,49 30,40*) 1,50
6 43 168 2417 85 — 120 — 372 28,2 — 78,52 - 32,00*) —
7 159 127 1858 70 63 145 45 131 26,2 12,0 76,80 10,00 30,00*) 1,00
8 63 170 1749 71 41 93 - 406 24,0 14,3 89,60 13,00 — —
9 165 168 1732 55 87 125 9 166 31,0 16,0 79,12 12,14 27,75 2,00
10 71 137 1505 62 68 80 21 180 23,7 13,9 88,09*) 11,00 30,17*) 1,00
11 200 104 2526 85 70 134 15 495 27,1 16,6 82.20 23,66* * *) 29,00*) 1,50
12 163 144 2097 74 74 146 163 505 26,5 13,0 83,30 13,00 30,70*) 1,00
13 82 151 1705 62 40 98 54 186 27,1 14,3 79,07 13,50 27,10*) 1,50
14 100 163 1739 — - - — — 27,2 12,6 88,12*) 12,00*) 27,77*) —
15 36 171 2316 85 55 124 — 801 27,0 12,7 77,00 18,00 31,80*) —
16 172 137 2210 80 71 121 27 507 26,8 12,3 83,52 20,00**) 30,41 1,00
17 29 160 2350 *") - 103 - — - — - — 29,30*) —
18 21.5 — 3388 121 147 110 — 201 24,0 15,9 90,82 13,00 29,50*) —
19 160 154 2323 86 64 139 69 522 26,9 16,8 80,78 12,00 27,63*) 0,75
20 108 148 2372 97 38 91 23 896 24,2 14,4 80,20 14,00 29,20*) 1,00
21 278 162 2857 100 73 89 104 583 28,1 15,4 81,00 12,00 29,20 1,00
22 170 105 1574 58 72 111 17 286 26,3 13,1 80,50 10,62 29,33 1,25
') Gjonnemsnitspris for hele Aaret.
**) En Del Sødmælk var tilsat.
***) Mælken solgt.
Mælkeriudbyttet paa 22 Gaarde i 1894.
Tab. IV. Udbytte af skummet Mælk, Svinehold og Osteproduktion
1893—94. *
b ø r  v æ re  m istæ nkelig  og i h v e rt F a ld  v ed  hyppig  A n a ­
ly se rin g  a f  S k u m m etm æ lk en  i e t kem isk  L a b o ra to riu m  
skaffe sig  U n d e rre tn in g  om , h v o rled es  R en sk u m n in g en  
er. —  N r. 5 m e d d e le r h e ro m , a t  ved  5 i S o m m eren s  
L øb  fo re tag n e  k em isk e  U ndersøgelser vex lede  F e d tin d ­
h o ld e t i C en trifu g em æ lk en  fra  0,20 til 0,48, m ed en s  d e t 
b u rd e  h a v e  v æ re t m ellem  0,10 og 0,15. R e n sk u m n in g en  
v a r  a l ts a a  m eg e t s le t; m en  d a  K jæ rn em æ lk en  sam tid ig  
v a r  m eg e t fed trig  (ind til 1,61 °/o F ed t), m e n e r  K o rre ­
sp o n d e n te n , a t  C en trifugen  dog ikke  h a r  he le  S kylden, 
m en  a t  d en n e  fo r e n  Del m a a  tilsk riv es  A b n o rm ite t hos 
M ælken. E fte r n o g en  T id  a t  h av e  fo rsø g t a t  a fh jæ lp e  
F e jlen  h jem m e, b lev  m a n  o p m æ rk so m  p aa , a t  S e p a ra to r ­
kug len  m a a tte  v æ re  s ide tung , h v o rfo r d en  in d se n d te s  til 
K jø b en h av n  til R e p a ra tio n , og se n e re  h a r  M ask inen  
g a a e t  godt. D en  s to re  F e d tm æ n g d e  i K jæ rn em æ lk en  
an g iv es d e rim o d  fø rs t a t  v æ re  o p h ø rt, d a  K ø ern e  kom  
p a a  S tald . I
I T ab . IV  e r  o p fø rt d en  sæ dvan lige  S a m m e n s t i l ­
l i n g  a f  G a a r d e n e s  U d b y t t e  a f  S k u m m e t m æ l k e n ,  
S v i n e h o l d e t  o g  O s t e p r o d u k t i o n e n ;  m en  h e r  m a a  
d e t s tra x  a n fø re s , a t  m ed en s K øern es S u n d h ed stils tan d  
o v e ra lt v a r  god, m ed d e les  d e r  fra  flere S te d e r om  Syge­
lighed  i S v inebesæ tn ingen . —  Nr. 18 sk riv e r sa a le d e s : 
»S v ineho lde t h a r  v æ re t afv igende fra  d e t sæ dvan lige  p a a  
G rund  a f  U held m ed  G risesøer, D aarlighed  b la n d t G risene 
og U trivelighed«. O g N r. 13 sk riv e r: »Med S v in eb e­
sæ tn in g e n  h a r  d e r  v æ re t s to r t  U held ; fø rs t v a r  d e r  
D ødelighed b la n d t S m a ag risen e , s tra x  ef'terat de v a re  
ko m n e  fra  M oderen , d e rn æ s t ik k e  s a a  lid t T u b e rk u lo se  
og endelig  e t U dbrud  a f  R ødsyge i E fte rsom m eren« .
S m a ag risen e  v a re  G jen stan d  fo r s to r  E fte rspørgse l, 
og  P r is e rn e  v a re  m eget hø je , i F o ra a rs m a a n e d e rn e  endog  
30— 36 Kr. p r. P a r  fo r gode M aanedsg rise . I R eg len  
v a r  d e r  m an g e  K jøbere  og k u n  faa  S æ lgere . — D erfor 
e re  H e rre g a a rd e n e  en d n u  m ere  en d  tid lig e re  k o m n e  ind
p a a  a t  ho lde  e t s to r t  A n ta l S ø e r —  20— 30 Stk. — , s a a  
de k u n n e  h av e  S andsyn lighed  fo r a t  faa  G rise  nok  til 
eg e t F o rb ru g , — og faa  de  fo r m an g e , sæ lges a f  og til 
nog le  S ty k k er til O m egnens F o lk  e lle r til P ra n g e re n , som  
fa lb y d er dem  p a a  T o rv e t i n æ rm e s te  K jøbstad .
T allene  i T a b e l IV  v id n e  om , a t  m an g e  d an sk e  
H e rre g a a rd e  k u n  p ro d u c e re  c. 200 P d . lev en d e  Svin e lle r 
lid t d e ro v e r  p r. Ko a a r lig ; m e n  a t  d e t i d e t fo rløbne  
A a r i og fo r sig  n o k  k a n  h av e  v æ re t sæ rd e le s  fo rde l­
ag tig t a t  h av e  h a v t e n  s tø rre  P ro d u k tio n , d e ro m  v id n e r 
R e g n sk a b e t fra  N r. 1. —  S v inene  h av e  ik k e  a len e  k u n ­
n e t  b e ta le  en  god  P r is  fo r M æ lkeriaffaldet, nog le  R o d ­
fru g te r  og e n  s to r  Del h jem m eav le t S æ d ; m e n  de h av e  
m uligg jo rt en  u d m æ rk e t fo rd e lag tig  O pfodring  a f  S o rte ­
hav sb y g  og h av e  endog  g ive t m eget s tø rre  P r is  fo r H ve­
den , en d  d e r  h a r  v æ re t o p n a a e lig  h o s  K jøb m æ n d en e .
S k u m m etm æ lk so sten e  o p n a a e d e  k u n  sm a a  P rise r , 
og  d a  S m ø rre t i F o ra a rs m a a n e d e rn e  tilm ed  s to d  i u sæ d ­
van lig  d aa rlig  P ris , v a r  d e r  m an g e , d e r  fik L yst til dels 
a t  lave  S ø d m æ lk so st og dels a t  b la n d e  S ødm æ lk  i S kum ­
m etm æ lk en . A d d en  s id s te  V ej n a a s  le tte s t  e t go d t 
ø k o n o m isk  R e s u l ta t ; th i m ed  en  T ilsæ tn in g  a f  c. 25 pC t. 
S ødm æ lk  k a n  e n  O st e n d n u  finde A fsæ tn ing  til a lm in d e ­
lig H u sh o ld n in g sb ru g  (25 Ø re p a a  M æ lkerie rne), og k a n  
følgelig g a a  a f  i e n  v is  M æ ngde; m en  S ø d m æ lk so sten  
fin d er v an sk e lig  K jøbere , fo rd i P ro d u c e n te rn e  fastho lde  
h ø je  P r is e r , in d til 60— 70 Ø re pr. Pd., d e r  um uligg jø r 
A vance  fo r O steh an d le rn e , m e d m in d re  V aren  e r  s a a  god, 
som  d en  k a n  fo refindes h o s  en k e lte  S p ec ia lis te r  saaso m  
A gen t U lrich  og M æ lk erifo rp ag te r T ro ck , hvis P ro d u k t 
tiltra k  sig  s to r  O pm æ rksom hed  p a a  M æ lkeriudstillingen  i 
H olbæ k.
F o rd e lag tig  E x p o rt a f  O st e r  d e r  ik k e  a t  tæ n k e  
p aa . —  F r a  H olland  m ed d e les  det, a t  G ouda-O st (8/4 
Sødm æ lk) i su n d e  og gode V a re r  i s to re  M æ ngder solg­
te s  til 30 Ø re p r. d a n sk  P u n d . Og n æ v n es  k a n  det, a t  
en  jy d sk  M æ lkerim and, d e r  p ro d u c e re r  en  god S ødm æ lks-
o st, so m  h a n  h jem m e sæ lg e r fo r  c. 60 Ø re, se n d te  en  
s tø rre  P rø v e  h e ra f  til s in  S m ø rk jø b e r i E ng land , og 
d en n e  fa n d t O sten  god, m en  a freg n ed e  d e n  sa a le d e s , a t  
N e tto p rise n  h jem m e b lev  c. 30 Ø re pr. Pd.
S aav e l fo r l e v e n d e  S v i n  s o m  for  F l æ s k s  o g  
S k i n k e r s  V ed k o m m en d e  e r  d e r, som  h o ss ta a e n d e  T a ­
b e lle r v ise, e n  ikke rin g e  S tigning, id e t d en n e  re p ræ se n ­
te r e r  c. 12 Miil. P d . F læ sk , m ed en s  U dførslen  a f  S m a a - 
g rise  he lt e r  o p hø rt.
Overskuds-Udførsel af I
levende Svin Flæsk og Skinker
1884 -85 189,127 Stkr. 19,200,000 Pd.
85 -86 192,872 - 19,900,000 -
86 -87 249,132 - 28,000,000 -
87 -88 60.377 - 59,800,000 -
88—89 21,530 - 65,400,000 -
89 -90 64,737 - 58,600,000 -
90-91 196,087 - 56,393,753 -
91—92 199,731 - 71,371,744 -
92-93 53,992 - 76,488,417 -
93 -94 82,632 85,088,864 -
I T a b e lle rn e  V og VI e r  M æ l k e r i e r n e s  A a r s r e g n -  
s k a b e r  sam m en stille t s a m t O pg jø relsen  a f  d en  V æ rdi, 
h v o rtil 1 P d . M ælk e r  u d b rag t. H er b ø r  d e r  fø rs t og frem ­
m est læ gges M æ rke til de  s to re  A fvigelser i F o d e rm æ n g ­
d e rn e  til K ø er og  Svin, d e r  e re  fra  d en  en e  G aard  til 
d en  a n d en . —  Selvfølgelig k o m m e r B ety d n in g en  a f  
S o m m erg ræ sn in g en , hvis V æ rd i ikke  e r  op fø rt, til ogsaa  
a t  sp ille  e n  forskjellig  R olle, og  B ety d n in g en  a f  d en n e  
m a a  jo  a n ta g e s  a t  v æ re  fo rho ldsv is s tø rs t  p a a  s a a d a n n e  






























































































































1 112 365 975 776 1751 80,40 973 43,79 124,19 4471 153 165 28 670 382
2 78 354 1061 771 1832 84,91 696 31,32 116,23 4051 138 100 126 638 203
3 142 364 1393 828 2221 107,71 820 36,90 144,61 3661 125 79 110 1147 180
4 88 365 1370 1284 2654 128,94 675 30,38 159,32 5643 179 178 37 930 211
5 35,2 365 1383 544 1927 93,01 563 25,34 118,35 5566 187 254 187 1311 158
6 43 364 1024 791 1815 86,57 526 23,67 110.24 4564 156 * » 1244 240
7 159 365 1262 513 1775 85,68 1124 50,58 136,26 4475 167 167 45 475 291
8 64,5 365 498 690 1188 55,40 419 18,86 74.26 3555 140 47 » 1150 187
9 165 361 520 242 762 34.29 680 30,60 64,89 2815 91 87 17 616 212
10 74 365 1215 659 1874 89.31 489 22,01 111,32 4104 159 167 46 592 160
11 203,5 365 1300 1029 2329 110,94 936 42,12 153,06 5337 178 134 27 1176 269
12 166,5 367 1516 1106 2622 127,68 1281 57,65 185,33 4436 152 74 295 1251 292
13 82 366 1391 1073 2464 117,00 801 36,05 153,05 4399 158 78 82 1210 197
14 100 365 1225 971 2196 116,93 680 30,60 147,53 5438 — — — — —
15 36 359 779 943 1722 79,74 599 2696 106,70 4396 155 63 » 1675 249
16 175 374 1012 983 1995 94,07 — 44,98 149,05 4294 156 136 53 1141 242
17 30,5 359 922 2317 3239 151,10 469 21,11 172,21 6101 77 58 282 731 206
18 22 365 3453 902 4255 214,89 715 32,18 247,07 7067 263 334 572 221
19 168 365 698 845 1543 75,46 897 40,37 115,83 4272 156 89 148 1104 278
20 109 365 1234 698 1932 94,87 436 19,62 114,49 4714 189 60 35 1879 183
21 274 365 1059 1193 2252 105,93 427 19,22 125,15 5399 188 91 201 1451 183
22 172,5 358 1252 1220 2472 116,61 544 24,48 141,09 4591 158 122 30 1105 223
*) »Antal Dage* vedkommer særlig Fodringen, og hvor intet andet er opgivet, 











































































































132,71 2,70 140,07 275,48 151,29 Jydsk Bøtter og Is 19
118,56 10,75 84,47 213,77 97,54 Rødt dansk Malkekv. Vand og Is 16
112,07 14,90 72,45 199,42 54,81 Angler B. &W.’s Centrifuge 40
160,90 34,70 91,08 286,68 127,36 Rødt dansk Malkekv. K. & H.’s Centrifuge 29
166,52 5,10 96,09 267,71 149,36 do. Alfa-K-Separator 9
133,02 4,05 89,24 226,31 116,07 do. Mælkekjærning 10
146,98 4,30 107,50 258,78 122,52 do. Alfaturbineseparat. 28
128,48 4,50 66,60 199,58 125,32 Jydsk K. & H.’s Centrifuge 19
77,27 3,10 79,56 159,93 95,04 do. Bøtter og Is 28
140,06 3,90 73,51 217,87 106,55 do. Alfa-Pony-Separat. 15
160,08 12.35 101,47 273,90 120,84 Rødt dansk Malkekv. B. & W.’s Centrifuge 162
139,64 13,85 113,71 267,20 81,87 do. Alfa I I  Separator 40
142,52 1,80 75,84 220,16 67,11 Jydsk Lavals Separator 20
— — — 278,03 130,50 Rødt dansk Malkekv. B. & W.’s Centrifuge 39
130,55 4,65 113,25 248,45 141,75 Jydsk Bøtter og Is 12
143,09 0,80 106,12 250,01 100,96 Rødt danskMalkekv. Alfa I I  Separator 33
71,61 *) 80,69 — — Hollandsk Issystem og Mælkes. 26
246,15 4,10 111,60 361,85 114,78 Jydsk B. & W.’s Centrifuge 4
134,48 » 97,48 231,96 116,13 do. B. & W.’s Centrifuge 50
164,73 5,60 83,13 253,46 138,97 Rødt danskMalkekv. Alfaturbineseparat. 36
165,48 4,75 84,81 255,04 129,89 102jydske, 172 røde B. &W.’s Centf., Alfa 82
143,69 13,25 89,39 246,33 105,24 Rødt dansk Malkekv. B.&W.’s Centrifuge 44
*) I Sommerhalvaaret blev al Mælken solgt.
Indførselen til Storbritanien
Bacon fra
















Danmark. . . . 465,866 580,868 671,882 711,854 766,828
Tyskland. . . . 1,390 3,748 3,089 9,744 339
Kanada . . . . — 151,109 239,121 193,773 254,443
Foren. Stater. . 2.934,465 2,675,054 2,895,951 2,177,293 2,561,203
Andre Lande . . 388,849 99,430 71,335 106,223 133,790
Ialt . . . 3,790,570 3,510,209 3,881,378 3,198,887 3,716,603
p a a  S ta ld . — B o rtse t fra  N r. 17 og 18, h v o r F o rh o ld e n e  
so m  o ven fo r n æ v n t e re  excep tio n e lle , e r  d e t k u n  4  a f  
de  20 G aard e , n av n lig  4, 5, 11 og 21, d e r  h av e  o v e r 
5000 P d . M ælk so m  g jen n em sn itlig t A arsu d b y tte  a f  
K øerne . —  D er e r  G ru n d  til a t  an ta g e , a t  d e r  e r  a d ­
skillige H e rre g a a rd e  i L an d e t, h v o r M æ lkeudby tte t ikke  
n a a e r  til 4000 P d . a a rlig  p r. Ko. Og sam tid ig  m a a  d e t 
n o te re s  so m  en  K jendsg jern ing , a t  d e r  k a n  p aap e g e s  
adsk illige  A n d e lsm æ lk e rie r a le n e  e lle r hov ed sag en tlig  
m ed  sm a a  A n d e lsh av e re  m e d  ov er 5000 P d . M ælk g jen - 
n em sn itlig  p r. Ko, og e t  A n d e lsm æ lk eri i S lagelse  E gnen  
h a r  en d o g  s tæ rk t h e n im o d  6000 P d . Mælk pr. Ko g jen- 
n em sn itlig  fra  43 A ndelshavere .
D ette  fo rho ld sv is d aa rlig e  R e su lta t a f  M æ lkeproduk­
tio n  p a a  nog le  H e rre g a a rd e  m a a  fo rm en tlig  fo rtrin sv is  
tilsk riv es  d en  O m stæ nd ighed , a t  K ø e rn e  i de s to re  B e­
sæ tn in g e r  in g en lu n d e  a ltid  e re  u n d e rk a s te d e  tils træ kkelig  
om hyggelig t T ilsyn m ed  s ta d ig  k ritisk  V u rd erin g  a f  h v e rt 
en k e lt Ind iv ids Y delse, sa a le d e s  som  T ilfæ ldet k a n  væ re  
i e t  om hyggelig  p a sse t m in d re  L an d b ru g . Og d e r  e r  
d e rfo r u tv iv lsom t G rund  til a t  frem hæ ve, a t  e t s le t øko -
Tab. VI. Opgjerelsen af den Værdi, hvortil 1 Pd. 
Mælk er udbragt



















































































































1 132,71 96,28 2,70 231,69 4471 5,18 5,10 5.69 5 01 5,19 4,81 4,16
2 118,56 53,15 10,75 182,46 4051 4,50 5,11 5,37 5,06 4,92 5,16 4,69
3 112,07 35,55 14,90 162,52 3661 4,44 — — 4,95 4,58 4.77 —
4 160,90 60,70 34,70 256,30 5643 4,54
5 166,52 70,75 5,10 242.37 5566 4,36 5,27 5,42 4.94 4,69 4,94 4,49
6 133,02 65,57 4.05 202,64 4564 4,44 4,60 4,73 4,42 4,58 4,43 4,15
7 146,98 56,29 4,30 207,57 4475 4,64 5,17 5,55 4,86 4,46 —
8 128,48 47,74 4,50 180,72 3555 5,08 4,69 5,60 5,01 4,58 _ —
9 77,27 48,96 3,10 129,33 2815 4,59 461 4,82 4,42 5,45 — _
10 140,06 51,90 3,90 195,86 4104 4,77 — 5,22 4,91 4,82 4,78 4,37
11 160,08 59,35 12,35 231,78 5337 4.34 4,71 — 5,29 4,80 4,86 4,76
12 139,64 56.06 13,85 209,55 4436 4,72 4,94 5,63 4,82 5.16 5,29 4,90
13 142.52 39,79 1,80 184,11 4399 4,19 4,73 5,28 5.43 — —
14 — — — 247,43 5438 4,55 5,10 4,82 5,04 4,83 4,80 3.51
15 130,55 86,29 4,65 221,49 4396 5,04 5.26 5,24 4,82 — —
16 143,09 61,13 0,80 210,02 4294 4,89 5.07 — — — — ___
17 71,61 59,58 *) — 6101 — 4.11 4,64 4,67 4,33 4,28 4,06
18 246,15 79,42 4,10 329,67 7067 4,66
19 134,48 57,11 > 191,59 4272 4,49 5,04 5,10 4,93 5,09 — —
20 164,73 63,51 5,60 233,84 4714 4,96 5,41 5.79 5,20 — — —
21 165,48 65,59 4,75 235,82 5399 4,37 4,69 4,98 — _ _ _
22 143.69 64,91 13,25 221,85 4591 4,83 5,22 5,47 5,25 — — —
*) Mælkeealg.
no m isk  R e su lta t e r  u u n d g aae lig t, h v o r nogle In d iv id er 
faa  L ov  a t  b live i S ta ld en  og  æ de  F o d e re t, selv om  de 
k u n  give m eg e t lid t M ælk. — H e l l e r e  e n  e l l e r  f l e r e  
t o m m e  P l a d s e r  i S t a l d e n ,  e n d  d i s s e  b e s a t t e  
m e d  K ø e r ,  d e r  æ d e  F o d e r  f o r  f l e r e  P e n g e ,  e n d  
d e  g i v e  M æ l k .
I S am m en h æ n g  h e rm e d  m a a  d e t frem hæ ves som  
glæ delig t, a t In te re sse n  for U n d e r s ø g e l s e n  a f  F e d t ­
i n d h o l d e t  i de  en k e lte  K ø ers  Mælk i A a re ts  Løb h a r  
b re d t sig. — A rb e jd e  i s a a  H en seen d e  e r  n u  p a a b e g y n d t 
i de fleste  E gne a f  L an d e t, og a t  d e t tiltræ n g es , illu s tre re s  
f. Ex. tydelig  a f  d e t offen tligg jorte  U ddrag  a f  K ild eb rø n d e  
K væ gav lsfo ren ings a n d e t A a rs re g n sk a b , ifølge hv ilke t 
K o e n  Nr. 67 a t te r  ia a r  g iv e r d e t b e d s te  R e su lta t m ed  
1 P d . S m ør fo r e t F o d e r  a f  en  V æ rd i a f  52,5 Ø re, 
m ed en s  K oen Nr. 52 m ed  3444 P d . M ælk om  A a re t e r  
d en  a f  F o re n in g e n s  K øer, d e r  g iver b a a d e  m in d st og 
ty n d e s t Mælk, sa a le d e s  a t  d en  tro d s  rege lm æ ssig  K ælv­
n in g  kom  til a t  æ de  F o d e r  fo r 124 Ø re fo r h v e rt P d . 
S m ør, den gav.
A t 1 P d . M ælk i T ab . VI fo r F le r ta lle t a f  G a a rd en es  
V edkom m ende v ise r  sig  a t  v æ re  u d b ra g t til en  m in d re  
V æ rd i i 1894 end  i 1893 sky ldes n a tu rlig  fo rtrin sv is  
d en  n e d a d g a a e n d e  S m ø rp ris , d e r  se n e re  ska l om ta les, 
hv o rim o d  d en  h ø je s te  P r is  fo rtrin sv is  e r  n a a e t  a f  de 
K o rre sp o n d e n te r , d e r  som  sæ rlig  Nr. 1 og 15 h a v e  fa a e t 
d e t b e d s te  R e su lta t ud  a f  S v ineho lde t.
Til S am m en lign ing  m ed  T a llen e  i T ab . VI k a n  a n ­
fø res h o ss ta a e n d e  A a r s r e g n s k a b  fra  e t m ø n s te rv æ r-  
d igt, j y d s k  A n d e l s m æ l k e r i ,  d e r  fo rlæ ngst h a r  u d b e ­
ta l t  s it op rindelige  L aan , s a a  a t  d e r  ik k e  n u  e r  U dgift 
til A fdrag  p a a  n o g e t sa a d a n t, m en  d erim o d  vel til F o r ­
re n tn in g  a f  e t fast L a a n  og til V edligeholdelse  a f  Byg­
n in g er, M ask ineri og In v en ta r, d e r  a lt h o ldes i god S tand . 
—  R e g n sk a b e t o m fa tte r T id en  2 den  N ovbr. 1893 —- 1ste 
N ovbr. 1894.
I n d t æ g t e r
S alg  a f  153985 P d . S m ø r ........................   139269,87 Kr.
Salg a f  55966 P d . O s t ........................................  7500,67 -
Salg  a f  M ælk og F l ø d e ...................................... 403,09 -
In d tæ g t a f  S k u m m etm æ lk  og K jæ rn em æ lk  29909,49 -
In d tæ g t a f  V a l l e ....................................................  2118,89 -
A n d re  I n d t æ g t e r ....................................................  885,63 -
~  I a l t . . .  180087,64 Kr.
Udgifter
Ialt Kr. Øre pr. 1000 Pd. Mælk
Øre pr. Pd. 
Smør
Kjørsel.................................... 3945,59 96,5 2,56
L ønn inger............................ 3315,80 81,0 2,15
K u l ........................................ 1445,84 35,3 0,94
I s ............................................ 75,00 1,8 0,05
Smørdritler............................ 2431,61 59,5 1,57
O lie ....................................... 83,76 2,0 0,05
Salt, Farve, Løbe, Soda, Kalk 725,75 17,8 0,47
Vedligeholdelse m. m. . . . 2278,16 55,6 1,48
Renter, Skatter m. m. . . . 911,02 22,2 0,59
Andre U dgifter.................... 185,28 4,5 0,12
Tilsammen. . . 15397,81 376,2 9,98
D er e r  ia lt in d v e je t 4086715 P d . M ælk, a lts a a  M æ lken
u d b ra g t i 4 ,41 Ø re pr. P d . 
D er e r  u d b e ta lt  fo r M ælk 131684,60 K r. a l ts a a  pr. P d .
3,22 Ø re
D if f e r e n c e . . .  1,19 Ø re 
D riftudgift pr. P d . . . .  0,38 -
O verskud  pr. P d . . .  0,81 Ø re
E ller m ed  a n d re  O rd : e t P d . S ødm æ lk  e r  u d b ra g t i 
e n  N e tto p ris  a f  4 ,03 Ø re, id e t d en  ik k e  til O stn ing  a n ­
v e n d te  Del a f  S k u m m etm æ lk en  e r  so lg t e lle r tilb ag e lev e­
r e t  A n d e lsh av ern e  til 1 Ø re pr. P d . —  G jen n em sn itsfo r- 
b ru g e t til 1 P d . S m ø r v a r  26,48 P d . S ø d m æ lk ; og  G jen- 


































































































































































S m ø r n o t e r i n g e n  v a r, som  d e t fre m g a a r a f  hos- 
s ta a e n d e  T ab e l, i 1893—94 ikke  m in d re  en d  9 Kr. lav ere
G
rosserersocietetets Topnotering for fineste Sm
or.
end  d e t fo re g a a en d e  A ar. — N o v em b er v a r  den  e n e s te  
M aaned  m ed  T o p n o te rin g  ov er 100. A llerede 5 D ecbr. 
gik d en  n ed  til 96, h v o re fte r den  sv ingede  m ellem  90 
og 98, ind til d en  i M arts gik i 86. H ele Maj v a r  d en  
73, og i S lu tn ingen  a f  Ju n i og B egyndelsen  a f  Ju li v a r  
den  endog  k u n  66, hv ilke t e r  d en  lav es te  N o te rin g  de 
fleste  n u  fu n k tio n e re n d e  M æ lkerifolk h av e  v æ re t m ed  til 
a t  n ø jes  m ed. Og k u n  lan g so m t s teg  d en  a t te r  i E fter- 
a a rs m a a n e d e rn e  in d til d en  i O k to b e r M aaneds S lu tn ing  
n a a e d e  91.
Som  an tag e lig  A arsag  til den  lav e  P r is  m a a  fo r 
V in te re n s  V ed k o m m en d e  sæ rlig  n æ v n es  d en  s tig en d e  
E x p o rt a f  S m ø r fra  de  a u s tra lsk e  K o lo n ie r og fo r S om ­
m e re n s  V ed k o m m en d e  d en  frod ige G ræ sn ing  i hele  
N o rd e v ro p a ; m en  som  m ed v irk en d e  A a rsa g  til d en  lav e  
T o p n o te rin g  m a a  d e rn æ s t o g sa a  a n fø re s  d en  s tig en d e  
O verp ris  som  alle S m ø rh a n d le re  fo r a t  s ik re  sig  S m ø rre t 
h av d e  fo rp lig te t sig til a t  give, id e t de  endog  sam tid ig  i 
m an g e  T ilfæ lde i K o n tra k te rn e  h av d e  fo rp lig te t sig til 
ik k e  a t  k a sse re  S m ø rre t som  v æ re n d e  u k o n tra k tm æ ss ig t 
e lle r i h v e rt F a ld  til u d e n  A fdrag  a t b e ta le  d en  a k k o r­
d e re d e  P r is  fo r d en  U ges P ro d u k tio n , d e r  v a r  m od taget. 
D et v a r  d e rfo r ikke  u d e n  G rund , a t  d en  gam le T o p n o ­
te r in g  a f  L a n d m æ n d en e  til S lu tn in g  fik B en æ v n e lsen  
»U n d ern o te rin g « ; th i o m sid e r fik P ro d u c e n te rn e  endelig  
Ø jnene op  for, h v ilke t B læ ndvæ rk  de stig en d e  O v erp rise r 
h av d e  v æ re t, og h v o r d e m o ra lise re n d e  K o n tra k th a n d e le n  
og S m ø rh a n d le rn e s  u su n d e  K o n k u rre n c e  om  a t  skaffe 
sig  m e s t m ulig t S m ø r v a r  fo r S m ø rre ts  K valitet.
D en  i s id s te  B ere tn in g  S ide 130 o m h an d led e  a f  
G ro sse re rso c ie te te ts  K om ité  b e b u d e d e  N o t e r i n g s f o r ­
a n d r i n g  o m ta lte s  i A a re ts  L øb  ofte saav e l b la n d t L a n d ­
m æ n d  og M eje ris te r som  m ellem  S m ø rh an d le re . N ogle a f 
d isse  v a re  m eg e t v irk so m m e fo r a t  faa  a fs lu tte t K o n tra k te r , 
m ed en s  a n d re  a d v a re d e  d erim o d  m ed  H env isn ing  til, a t  
d e t v a r  tv iv lsom t, h v o rv id t N o te rin g su d v a lg e t vilde n a a  
a t  n o te re  den  v irkelige, h ø je s t b e ta lte  P r is  e lle r n ø jes
m ed  a t  b e ta le  en  n o g e t h ø je re  G jen n em sn itsp ris  end  
hid til, h v o re fte r frem deles  b a a d e  go d t og d a a rlig t S m ø r 
k u n d e  fo rhand les . —  F r a  d e t led en d e  L an d b ru g s  S ide 
s a a  m a n  F a re n  i v ed b liv en d e  a t  lad e  a lt S m ø r b live b e ­
ta l t  m ed  sam m e P ris , id e t m an g en  P ro d u c e n t d e rv ed  til 
T id e r  m a a tte  be fryg tes  a t  u n d lad e  a t  ind fø re  F o rb e d r in ­
g e r  i P ro d u k tio n e n  og fo rtsæ tte  m ed  a t  lave  fejlfuldt og 
s im p e lt S m ør frem fo r a t  p a a ta g e  sig  U dgifter og g jøre 
sig  U lejlighed fo r a t  fa a  in d tra a d te  F e jl a fh ju lpne. —  
F o rm æ n d e n e  fo r F æ lle sfo ren in g e rn e  og M aribo  A m ts 
ø k o n o m isk e  S e lskab  u d s te d te  i A ugust en  offentlig E r­
k læ rin g  s a a ly d e n d e :
P aa given Foranledning finder de samvirkende danske 
Landboforeningers Forretningsudvalg Føje til at udtale, at det 
i Almindelighed skjønnes at være uheldigt at afslutte fast 
Kontrakt om Levering af Smør, — men særlig gjælder dette 
for det kommende Aar. — Man fraraader derfor alle at af­
slutte slige Kontrakter i alt Fald før den 1. Novbr. d. A., da 
Grosserer-Societetets nye Notering træder i Kraft.
K o n su len t F a b e r  p a a v is te  offentlig*), a t  d e t in g en ­
lu n d e  v a r  F o rh o ld e n e  i E ng land , som  fo ran led ig ed e  D e­
m o ra lisa tio n e n ; m en  a t  P r is e rn e  d é r  v a rie re d e  re t  b e ty ­
delig  e f te r K valite ten , sa m t a t  O v erp rise rn es  S tigning 
u tv iv lsom t try k k e d e  T o p n o te rin g en . Og F o rsø g s la b o ra ­
to r ie t o ffentliggjorde*) en  Del O plysn inger om  S m ø rre ts  
O verp ris  h id rø re n d e  fra  de  i U dstillingerne de ltagende  
600 M æ lkeriers O pgivelser. H erved  d o k u m e n te re d e s  det, 
a t  H o vedm æ ngden  a f  de  d a n sk e  M æ lkerie r i S o m m eren  
1894 fik 6 — 10  Kr. o v e r T o p n o te rin g en , en k e lte  n o g e t 
m e re  og faa  n o g e t m in d re , sa m t a t  de t gode og d e t 
m iddelgode S m ør b e ta lte s  ens, m ed en s  de  d aa rlig s te  
M æ rker o p n a a e d e  de  h ø je s te  O v erp rise r. —  D enne  s id ­
s te  A b su rd ite t fo rk la re s  n a tu rlig  v ed  d e t F o rh o ld , a t  
M æ lkerie rne  m ed  s im p e lt og hypp ig  fejlfu ld t S m ør o ftest 
sk ifted e  S m ø rh an d le r, og h v e r G ang  a v a n c e re d e  de  som
*) Se Mælkeritidende 1894 S. 491 og 617 samt 629.
R egel lid t i O verp risen , m e d en s  de g ode  M æ rker k u n  
fik O v erp risen  fo rh ø je t én  G ang om  A are t, n a a r  K o n tra k ­
te rn e  fo rnyedes.
S a a  o p ra n d t o m sid e r d en  31 te  O ktbr. m ed  N o te rin ­
g en  91 og E rk læ rin g  om , a t  ved  n æ ste  N otering , T o rs ­
d a g  d en  8 de N ovbr. v ilde d en  gæ ngse  O verp ris  8  Kr. 
b live  in k lu d e re t i T o p p risen , og  sam tid ig  offentliggjorde 
G ro sse re rso c ie te te ts  K om ité til V ejledn ing  ved  M æ lkeri- 
k o n tra k te rs  R egu le ring  n e d e n s ta a e n d e  i F o re n in g  m ed  
de sa m v irk en d e  d a n sk e  L an d b o fo re n in g e r u d a rb e jd e d e  
S ta tis tik  o v e r G jen n em sn itsh ø jd en  a f  O v erp rise rn e  fo r
fineste  S m ør i A a re n e 1881— 9 4 :
1881 2 Kr. 1888 3 7 4 Kr.
1882 27 . - 1889 474 -
1883 2 7 . - 1890 4 7 2 -
1884 27* - 1891 4 7 2 -
1885 374 - 1892 5
1886 372 - 1893 6
1887 374 - 1894 (til 37 e) 7 -
Im id le rtid  h a v d e  fynske, nog le  jy d sk e  og en kelte  
k jø b e n h a v n sk e  S m ø rh a n d le re  fo r a t  s ik re  sig m est m ulig t 
S m ø r p a a  H aan d e n  s lu tte t  ta lr ig e  K o n tra k te r  til 10— 12 
K r. o v e r d en  gam le T op  og sp e c ie lt s lu tte d e  n æ v n te  
H e rre r  m an g e  K o n tra k te r  i D agene  u m id d e lb a rt efter 
3 1 te  O ktbr. —  F o r  a t  m uligg jø re  K v a lite tsb e ta lin g en s  
In d fø re lse  b lev  de t d e rfo r  n ø d v en d ig t a t  in k lu d e re  b e ty ­
delig  m ere  en d  8  Kr. i  T o p n o te rin g en , hvo rfo r d en  nye 
T o p n o te rin g  d en  8 de N ovbr. sa tte s  til 11 0 , a ltsa a  m ed  
e n  S tign ing  a f  19, m ed en s  d e t livlige M arked  vel kunde  
fo ran led ige  en  S tign ing  a f  ca . 4. D erom  frem k o m  im id­
le r tid  in g en  officiel U dtale lse  fra  N o te rin g su d v a lg e ts  S id e ; 
d e r  b lev  a lm indelig  F o rv irr in g  m ellem  A fsk iberne  og de 
en gelske  M odtagere , og s n a r t  u d b re d te  F o rv irrin g e n  sig 
til P ro d u c e n te rn e , id e t de  S m ø rh an d le re , d e r  h av d e  s lu t­
te t  K o n trak te r, i s tø rs t  m ulig U dstræ kn ing  sk y n d te  sig
med at hæve eller sprænge disse, saasnart det viste sig, 
at de fik Tab og ikke Fordel af dem.
Id e t S ag en s  s e n e re  U dvikling iøv rig t fø rs t sk a l om ­
ta le s  i n æ s te  A arsb e re tn in g , sk a l h e r  k u n  b e m æ rk e s , a t  
d en  a n fø rte  S ta tis tik  til V ejledn ing  ved  M æ lk erik o n trak - 
te rs  R egu le ring  k u n  m e g e t uegen tlig  k a n  siges a t  ang ive  
G jen n em sn itsh ø jd en  a f O v erp risen  fo r f i n e s t e  S m ø r i 
de p aa g jæ ld e n d e  A ar, m e n  d e rim o d  sn a re re  synes a t  
v æ re  G je n n em sn itte t a f  O v erp risen  fo r a l t  S m ø r fra  
d a n sk e  M æ lkerie r til de  n æ v n te  T ider, i hv ilken  H en ­
se e n d e  d e r  f. Ex. k a n  h en v ise s  til fø lgende U dtale lse  i 
de tte  T id ssk rift, M æ lk erib e re tn in g  for 1887 (T. f. L. 5 R. 
7 B. S. 97):
»Medens Topnoteringen i de senere Aar har havt en 
vigende Tendents, saaledes at Betalingen over Top for fineste 
Smør fra 1881 til 1886 steg fra 1 til 6—8 Kr., synes nu denne 
Overbetalings Stigning at være naaet en Grænse, hvorved 
baade Smørhandlere og Landmænd lade sig nøje; thi kun 
rent undtagelsesvis er der i det forløbne Aar selv for fineste 
Produktioner naaet mere end 7 Kr. over Top pr. 100 Pd. Smør.«
Smørudforselen fra Danmark i Pund
Til Vio 1891 -  s°/9 1892




England.............................. 88,800,335 92,734,690 111,386,394
Tyskland.............................. 1,324706 1,889,279 2,122,961
S v e rr ig ............................. 259,204 709,684 174,275
Norge................................... 352,306 180,517 181,740
H olland............................. 97,791 132,983 204,705
B elg ien .............................. — 64,777 46,715
Spanien.............................. — 65,620 144,697
Amerika............................. — — 182,174
Andre L a n d e .................... 272,330 71,361 68,095
Ialt . , . 91,106,672 95,848,911 114,511,756
Smorindførsel til Danmark i Pund
Fra V,o 1851 -  so/9 1892
l/io 1892 -  
3<>/9 1893
Vio 1893 -  
s°/9 1894
S v e rr ig ............................. 11,018,446 11,913,682 15,883,412
Rusland (Finland) . . . 7,943,569 9,319,831 11,896,076
Tyskland. . . . . . . 2,574,983 2,467,762 2,847,009
Amerika............................. 271,404 — 568,658
England.............................. 227,984 275,769 554,456
Andre L an d e .................... 15,706 93,607 13,767
Ialt . . . 22,052,092 24,070,651 31,763,378
U dm æ rkede A a re t 1893— 94 sig v ed  lave S m ø rp rise r, 
s a a  v a r  til G jengjæ ld S m ø rm æ n g d en  m eget s to r. S om  
h o ss ta a e n d e  T ab e lle r, u d a rb e jd e d e  e fte r d e n  d a n sk e  
S ta tis tik , v ise, s te g  S m ørud fø re lsen  n æ s te n  19 Miil. P d . 
og n a a e d e  op  o v e r 114,5 Mili. P d ., m ed en s  In d fø rse len  
a f  S m ø r k u n  steg  7,7 og n a a e d e  op til 31,8 Mili. P d ., 
og sam tid ig  fo rb ru g te s  17 Mili. P d . d an sk  og 2 Mili. Pd . 
in d fø rt M argarine . —  D a n m a rk s  O verskudsud fø rse l a f  
S m ør s teg  sa a le d e s  til 823/4 Mili. P d ., h v ilke t b e te g n e r 
en  S tign ing  a f  o v e r 15 pCt. i S am m en lign ing  m ed  A a re t 
fo rud  og en  T ilvæ x t a f  endog  219 pCt. i 10  A ar, nem lig  
i S am m en lign ing  m ed  1883— 84.
D et e r  sæ rlig  E x p o rten  til E ng land , d e r  e r  s tegen , 
nem lig  c. 18,7 Mili. P d ., og d e t e r  in te re s sa n t a t  læ gge 
M æ rke til, a t  d e n n e  T ilvæ xt k u n  m ed  13,6 Miil. P d . fal­
d e r  p a a  K jø b en h av n  (og H elsingør), m ed en s  den  øvrige  
T ilvæ xt fo rd e le r sig  ov er E x p o rtp la d se rn e  i Jy lland , F y n  
og M aribo A m t, h v o ri d e r  tø r  ses e t s ik k e rt V id n esb y rd  
om , a t  se lve  S m ø rp ro d u k tio n e n  h a r  v æ re t i livlig S tig ­
n in g  i a lle  L a n d e ts  E gne. —  A t T a llene  fo r E sb je rg  og 
F re d e r ik sh a v n  e re  lav ere , en d  de v a re  1892— 93, sky ldes, 
a t  de d a  v a re  ex ep tio n e l hø je  fo rm ed e lst Is sp æ rrin g e n
T id ssk rif t fo r L an d ø k o n o m i. 5. R æ kke X IV . 1—2. 9











1883--84 5,600,000 6,115,200 7,190,400 7,100,800 25,916,800
84--85 4,457,600 4,748,800 8,400,000 7,168,000 24,774,400
85--86 5,969,493 7,887,423 8,671,445 9,705,119 32,233,480
86--87 5,173,124 9,707,739 9,983,791 10,219,408 35,084,062
87--88 8,143,670 14,133,968 13,035,053 11,914,995 47,227,686
88--89 8,899,671 14,595,838 15,055,030 13,162,606 51,713,145
89--90 12,137,417 21,297,156 15,469,119 16,589,575 65,493,267
90--91 17,205,465 17,675,110 17,948,463 17,725,678 70,554,716
91--92 16,363,866 18,368,304 17,985,390 16,337,020 69,054,580
92--93 15,578,590 18,072,829 19,555,720 18,571,121 71,778,260
93--94 16,117,655 21,152,415 21,936,418 23,541,890 82,748,378
a f  a n d re  H avne, og d en  a f  sam m e A arsag  fo ran led ig ed e  
a b n o rm e  E x p o rt o v e r H elsingør, tildels  o v e r S verrig , og 
o v e r N yborg , K o ld ing  og G re n a a  e r  n u  h e lt fo rsv u n d en .
H av n en e  v a re  he le  A a re t a a b n e  fo r E x p o rte n ; og 
selv  om  P ris e rn e  v a re  sm aa , gik H an d e len  livlig. — T a l­
len e  god tg jø r, a t  en  s to r  M æ ngde u d en lan d sk  S m ø r og 
sæ rlig  m eg e t sv en sk  og finsk sø g te  til K jøbenhavn , h e ra f  
an g iv es  c. 7 Miil. P d . a t te r  a t  v æ re  u d fø rt (H alvdelen  
t r a n s ite re t  og H alvdelen  to ldberig tige t). —  K jø b en h av n s 
be ty d e lig e  P la d sfo rb ru g  d æ k k ed es  fo r en  m eg e t s to r  Del 
a f  svensk , finsk, ru ss isk , ga liz isk  og a m e rik a n sk  S m ør, 
h v o ra f  sæ rlig  de s id s tn æ v n te  S o rte r  an g iv es a t  v æ re  
so lg t fo r 50— 70 Ø re pr. P d .
O m sæ tn ingen  m ed  S m ø r i h e r m e t i s k  l u k k e d e  
D a a s e r  b e lø b e r  sig  i 1893— 94 k u n  til  en  U dførsel p a a  
4 1/i  Mili. P d . — D er in d fø rte s  in te t. —  U dførselen  gik h o ­
v ed sag en tlig  til T y sk lan d  og E ng land , d e r  h v e r fik c. 1,9 
Miil. P d ., m ed en s  R e s te n  u d fø rtes  til H o lland , S p an ien , 
S y d am erik a , B elgien  og forsk jellige a n d re  L ande . —  D a
Udførselen af Smør til England.








Helsingør . . — 3,448 —
Esbjerg. . . . 11,055 18,336 17,570
Odense . . . . 7,980 8,190 10,613
Aarhus . . . . 4,114 6,307 8,361
Horsens. . . . 4,384 3,004 2,751
Kanders. . . . 3,337 3,900 5,438
Svendborg . . 3,536 2,826 2,990
Frederikshavn 1,452 2,296 1,406
Aalborg. . . . 1,529 1,403 2,474
Nyborg. . . . — 0,361 -
Nakskov . . . 0,337 0,366 0,374
Nykjøbing F. 0,335 0,321 0,462
Kolding. . . . - 0,051 —
Grcnaa . . . . — 0,002 —
Ialt . . . 88,800 92,734 111,386
E x p o rte n  a f  S m ø r i B lik d aase r 1892— 93 k u n  v a r  3,58 
Mili. P d ., h a r  d e r  v æ re t en  S tign ing  ia a r , om  end  ikke  
m eg e t betydelig . Og u tv iv lsom t e r  det, a t  K o n k u rre n c e n  
i d en n e  V are  e r  m eg e t try k k e n d e  p a a  n æ s te n  alle  o v e r­
sø isk e  P la d se r . —  V ed  e t s to r t  A n ta l g jen n em  d a n sk e  
K o n su le r in d k jø b te  P rø v e r, d e r  u n d e rsø g te s  i P ro f. S te in s  
L a b o ra to r iu m , v is te  d e t sig, a t  n æ s te n  i a lle  ev ro p æ isk e  
M æ lkerilande og n u  o g sa a  i de a u s tra lsk e  K o lon ier p a k ­
k e s  en  Del S m ø r i T in , m en  m ed en s  alle de  d an sk e  
D a a se r  in d e h o ld t u fo rfa lske t S m ør, fan d te s  d e r  m ellem  
de u d e n la n d sk e  M æ rker adsk illige  P rø v e r  m ed  T ilsæ t­
n in g  sa av e l a f  B o rsy re  som  a f  M arg arin e  i  s to r  M æ ngde.
9*
Indførselen til England af Smør i Cwts.
(101,6 Pd. dansk)
Fra 1890 1891 1892 1893 1894
Sverrig............... 224,235 234,987 228,885 267,400 266,306
Danmark............ 824,749 876,211 863,522 934,787 1,102,493
Tyskland............ 104,450 115,509 124,233 164,985 137,755
H o lla n d ............ 156,069 146,539 141,838 142,811 165,157
F rankrig ............ 525,105 535,196 542,687 468,309 424,639
Kanada ............... 15,155 46,267 59,571 43,139 20,887
Foren. Stater . . 84,553 63,693 48,846 22,930 31,230
Andre Lande . . 93,401 117,205 175,417 283,112 427,596
Ialt . . . 2,027,717 2,135,607 2,182,999 2,327,473 2,576,063
S es d e r  h e n  til d en  en gelske  S ta tis tik  a n g a a e n d e  
In d fø rse len  a f  S m ø r til  S to rb r ita n ie n , v ise r  d en n e  sig 
frem d e le s  a t  v æ re  i  jæ v n  S tign ing . —  D er e r  en  T il- 
v æ x t i h e le  E n g lan d s  In d fø rse l a f  25 Mili. P d . —  T il­
fø rslen  fra  D a n m a rk  e r s teg en  c. 17 Mili. P d . og fra  
a n d re  L ande , h v o rib lan d t de  a u s tra lsk e  K olon ier, c. 14V 2 
Mili. P d ., m e d en s  T ilfø rslen  fra  T ysk land , F ra n k r ig  og 
K a n a d a  e r  a ftag en . —
E n d v id ere  e r  d e r  G rund  til, id e t m a n  b e tra g te r  
d en n e  T a b e l o v e r E n g lan d s Ind fø rse l a f  S m ør, d a  a t  
p a a v ise , a t  d en  e r  e t  u tv iv lsom t V id n esb y rd  om , a t  d en  
fra  en  v is so rt-m e lan k o lsk  B e trag tn in g  h id rø re n d e , fra  
T id  til a n d e n  og o g saa  i A are ts  L øb, s tæ rk t frem hæ vede  
P a a s ta n d  om , a t  v o rt S m ø r sku lde træ n g e s  tilb ag e  
p a a  d e t en gelske  M arked , e r  fu ldstæ nd ig  falsk.
D et d a n sk e  S m ø r træ n g e r  s tad ig  m e re  og m ere  ind  
i  h v e r  en  K rog  a f  d e t en gelske  M ark ed ; m en  de n e d - 
a d g a a e n d e  K o n ju n k tu re r  p a a  de fleste  F ø d e v a re r  og d en
s to re  K o n k u rre n c e  s a a  vel m ed  ev ro p æ isk  som  m ed  
a u s tra lsk  S m ø r try k k e r  P rise n , h v o rfo r d e t e n d n u  m e re  
en d  tid lig e re  fo r Ø jeb likket g jæ lder om , a t  K v a lite ten  
ho ld es s a a  hø j so m  m ulig t, s a a  a t  d e t d a n sk e  S m ør 
frem deles  k a n  b live  fo re tru k k e t fo r K o n k u rre n te rn e s  og 
h jem b rin g e  M ark ed e ts  h ø je s te  P r ise r . — Og so m  B e­
s træ b e lse r  i s id s tn æ v n te  R e tn in g  k a n  ik k e  a le n e  n æ v n e s  
d e t a lle red e  h e r  i T id ssk rifte t* ) o m h an d led e  F o rsø g  
p a a  F rem stillin g  og E x p o rt a f  »fresh  b u tte r« , d e r  a n s til-  
le s  a f  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t, m e n  o g saa  de  ta lrig e  
S m ørudstillinger, P a s te u r ise r in g sk u rsu s , F o re d ra g sm ø d e r  
og  B esøg  a f  K o n su le n te r  p a a  M æ lkerier, d e r  s ta d ig  fo rt­
sæ tte s  i s tø r s t  m ulig  U dstræ kn ing , og so m  sæ rlig  s ig te r 
til a t o p re th o ld e  og fo rb e d re  K v a lite ten  a f  S m ø rre t p a a  
de  M æ lkerier, h v o r m a n  vil lad e  sig  h jæ lpe , ligesom  
S ta tsu n d e rs tø tte lse n  til  M eje rskers  og M eje ris te rs  V id e re ­
u d d a n n e lse  u tv iv lsom t e r  m eg e t fo rm aa lstjen lig  i sam m e 
H en seen d e .
Danmarks Overskuds-Indførsel i Pd. af:
Oliekager Klid Ialt
1884--85 65,070,000 160,212,000 225,287.000
85--86 47,275,425 110,110,094 157,386,519
86--87 87,781,000 182,234,000 270,015,000
87--88 128,814,290 196,025,000 324,839,290
88--89 134,540 141 212,274,969 346,815,110
89--90 124,149,370 239,140,990 363,290,360
90--91 157,571,044 161,741,991 319,313,035
91--92 121,617,256 172,680,137 294,297,393
92--93 136,861,816 176,737,702 313,599,515
93--94 154,839,000 221,932,873 376,771.873
*) T. f. L. Ude Bind S. 758.
T il S lu tn ing  a n fø re s  e n d n u  h o ss ta a e n d e  ta b e lla r isk e  
O versig t o v e r D a n m a rk s  O v e r s k u d s - I n d f ø r s e l  a f  
O l i e k a g e r  o g  K l i d ,  d e r  v ise r, a t  F o rb ru g e t  a f  d isse  
V a re r  h a r  v æ re t s tø rre  en d  n o g en sin d e  tid ligere , og d es­
u a g te t e r  sam tid ig  O v ersk u d s-In d fø rse len  a f  u fo rm alede  
K o rn v a re r  s te g e t til c. 800 Miil. P d . — fo rtrin sv is  Byg sa m t 
H vede og R ug, h v ilke t e r  c. 4  G ange s a a  m eget, som  A are t 
fo rud . — D isse s to re  T a l v id n e  om , a t  den  stig en d e  
E x p o rt a f  S m ø r og  F læ sk  ik k e  frem k o m m er u d e n  s to re  
U dgifter, og b ø r  d e rfo r  a f  e n h v e r tæ n k e n d e  L a n d m a n d  
o p fa tte s  som  en  b e re ttig e t O pfo rd ring  til h a m  om  a t  
b e s træ b e  sig  fo r ik k e  a t p ro d u c e re  s in e  V a re r  d y re re  
e n d  n ødvend ig t. —  D et u d e n la n d sk e  K o rn  træ n g e r  sig 
in d  h e r  i L a n d e t v ed  s in  P risb illig h e d ; m en  for Olie­
k a g e rs  og K lids V ed k o m m en d e  e r  d e t uom tv iste lig t, a t  
d en  s to re  T ilfø rsel sky ldes de d a n sk e  L an d m æ n d s E fte r­
sp ø rg se l e fte r V aren , h v o rfo r d isse  tilde ls  selv  e re  Skyld  
i de  fo rho ldsv is hø je  P rise r , d e r  b e ta lte s  i S a m ­
m en lign ing  m ed  de fa ldende  K o rn p rise r. D et v a r  d e rfo r 
»et O rd i re tte  T id«, a t  P ro p r ie tæ r  L aw ae tz , d e r  s ta a r  
so m  d e n  e rfa rn e  L æ re m e s te r  i K væ ghold  og  M æ lkeri- 
drift, i  F o ra a re t  u d s te d te  e t O p raab  til de  d a n sk e  L an d ­
m æ n d  om  a t  v e n te  m ed  a t  k jø b e  og sa a le d e s  m in d sk e  
E fte rsp ø rg slen . O p ra a b e t fa n d t s to r  O p m æ rk so m h ed  og 
T ilslu tn ing , d rø fted es  m eg e t sa av e l i F a g p re sse n  som  
im ellem  M and og M and og v a r  vel n æ rm e s t A n ledn ing  
til  a t  f. Ex. F y n s  S tifts p a tr io tisk e  S e lskab  v ed  s it D ele­
g e re tm ø d e  o pstillede  d e t S p ø rg sm aa l til D iskussion  
» H v o r v i d t  k a n  L a n d b r u g e t  v e d  e g n e  M i d l e r  
g j ø r e  s i g  m e r e  u a f h æ n g i g  l i g e  o v e r  f o r  K o n ­
j u n k t u r e r n e  p a a  F o d e r s t o f m a r k e d e t ? «  —  n o k  e r  
d e t, P r is e rn e  p a a  H an d e ls lo d e rs to ffe r e re  fa ldne, m en  de 
m a a  h e ls t fa lde  n o g e t m ere  endnu .
